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EDITORIAL
Raimunda Nonata do Nascimento Santana
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Salviana de Maria Pastor Santos Sousa
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
A presente edição especial da Revista de Políticas 
 !"#$%&'( )*  +,( %-.( /0&1234&( 2( 3-52( &14$6-',(
concretiza compromisso assumido pelo Programa 
de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP) 
de publicar trabalhos apresentados no âmbito da VI 
Jornada Internacional de Políticas Públicas (VIJOINPP) 
realizada no período de 20 a 23 de agosto de 2013. 
A Jornada Internacional de Políticas Públicas 
(JOINPP), iniciada em 2003, é um evento 
&%&78.$%-9%$234:;%-(/02('2(2<24$5&(72(7-$'(2.(7-$'(
anos na cidade de São Luís – Maranhão/ Brasil. 
Integra o cronograma de eventos do PPGPP da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e tem 
o propósito estratégico de estimular a produção de 
conhecimento, a formação de recursos humanos e 
favorecer a troca de experiências entre instituições e 
=2'/0$'&7-12',(2.(>."$4-(3&%$-3&#(2($34213&%$-3&#?(
@2.( %-.-( =!"#$%-( &#5-( =2'/0$'&7-12',( 62'4-12'( 2(
integrantes de movimentos sociais ligados ao campo 
das políticas públicas.
Os trabalhos apresentados na VI JOINPP foram 
referenciados no tema “O desenvolvimento da 
crise capitalista e a atualização das lutas contra a 
exploração, a dominação e a humilhação”. Com 
2''&( 42.A4$%&( <-1&.(124-.&7&'(/02'4B2'(/02(52.(
orientando a JOINPP, desde sua primeira edição: 
como a crise do capital vem afetando a geopolítica 
mundial, a sobrevivência e a convivência entre os 
=-5-'C( D0&#( &( /0&#$7&72( 7-( 72'235-#5$.234-( 2.(
curso no Ocidente, sobretudo, suas expressões 
3-( %-342E4-( 7&( =21$<21$&( 7-( '$'42.&C( F( /0&$'( 'G-(
as perspectivas para as políticas públicas, para os 
movimentos sociais e para as lutas sociais contra a 
exploração, a dominação e a humilhação?
A submissão dos trabalhos, sob a forma de 
Mesas Temáticas Coordenadas e Comunicações 
Orais na VI Joinpp, foi mediada pelos seguintes 
eixos temáticos: 
1. Mundialização, Estados Nacionais e Políticas 
Públicas
2. Transformações no Mundo do Trabalho
3. Estado, Lutas Sociais e Políticas Públicas
4. Desigualdades Sociais e Políticas Públicas
5. Pobreza e Políticas Públicas
6.  Estado, Cultura e Identidade
7. Questões de Gênero, Etnia e Geração
8. Direitos e Políticas Públicas
9.  Poder, Violência e Políticas Públicas
HI?(J2'&;-'( 2( J$.23'B2'( K-342.=-1>32&'( 7-(
Desenvolvimento e Políticas Públicas
11. Questão Ambiental e Políticas Públicas
12. Questão Agrícola, Questão Agrária, Segurança 
Alimentar e Políticas Públicas
13. Questão Urbana e Gestão das Cidades
14. Territórios, Povos, Comunidades Tradicionais e 
Políticas Públicas
HL?(M.=&''2'(2(J2'&;-'(7&'( -#:4$%&'(72(F70%&NG-
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Social.
Nessa edição especial da RPP, a Comissão 
F7$4-1$&#(72;3$0(=&1&(=0"#$%&NG-,(%-.(&(&/0$2'%83%$&(
dos seus autores e autoras, os textos da VI JOINPP 
/02( '215$1&.( 72( '0=-142( =&1&( &'( K-3<2183%$&',(
Mesas Redondas, Painel e Debate com Convidados 
e Mesas Temáticas Coordenadas.
F.( 12#&NG-( Q'( R2'&'( @2.A4$%&'( K--1723&7&',(
considerando-se o expressivo número de trabalhos 
/02(<-1&.(2E=-'4-',('260$09'2(&('$'42.A4$%&(&7-4&7&(
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72;3$37-9'2( =2#&( 12=12'234&NG-( 72( 4-7-'( -'( 2$E-'(
42.A4$%-'(2,(3-($3421$-1(72'42',(&(R2'&(/02(%-36126-0(
-( .&$-1( 3!.21-( 72( =2'/0$'&7-12'( 72( $3'4$40$NB2'(
nacionais e internacionais. Encontram-se agregados 
nesta presente edição trabalhos apresentados em 
R2'&'(@2.A4$%&'(=1-=-'4&'(=-1(V10=-'(72( 2'/0$'&,(
5$3%0#&7-'( &-(   V  ,( /02( 4$521&.( &( =12'23N&( 72(
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participantes custeados com recursos da Jornada. 
Alguns dos textos, ao serem congregados na 
presente publicação, tiveram seus títulos originais 
.-7$;%&7-'(2( $3%#0'G-(72( %-&04-1$&',( 2.( 1&WG-(72(
revisões procedidas por seus autores e autoras.
A ordem de apresentação dos artigos, cujos 
conteúdos são de responsabilidade dos seus 
autores e autoras, considera a modalidade de sua 
exposição no evento, a saber: Conferências, Mesas 
Redondas, Painel e Debate com Convidados e 
Mesas Temáticas Coordenadas.
X-(/02(7$W( 12'=2$4-(Q(-16&3$W&NG-(7&(*  ,(2#&(
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conforme a ordem dos eixos temáticos estruturantes 
da VI Joinpp.
Nesse sentido, o primeiro bloco de artigos resulta 
das Conferências de Abertura e Encerramento; 
Mesas Redondas, Painel e Debate com Convidados.
Das conferências com os temas: “O 
Desenvolvimento da Crise Capitalista e a Atualização 
das Lutas Contra a Exploração, a Dominação e a 
Humilhação” e “A Práxis Emancipatória Contra as 
Formas de Dominação, Exploração e Humilhação”, 
respectivamente, resultaram os artigos: The 
historical setting and original traits of the world crisis 
de François Chesnais; Brasil, Turquia: algumas 
lições de junho de 2013 de Thomas Coutrot e Os 
dias que abalaram o Brasil: as rebeliões de junho, 
julho de 2013 de Ricardo Antunes e Ruy Braga.
Z'( &14$6-'( 12#&%$-3&7-'( Q'( R2'&'( *27-37&'[(
“Natureza da Crise Capitalista, Processo de 
Desmonte das Políticas Públicas e Construção de 
Alternativas” e “Imperialismo Global: Consensos, 
Contradições e Resistências” são: L’Etat Social 
et Les Politiques Publiques, à L’épreuve des 
Marchés Financiers et de la Crise de autoria de 
Catherine Sauviat; Crisis Capitalista Y Alternativas 
Contrahegemónicas de Napoleon Saltos Galarza e A 
natureza e contradições da crise capitalista de Paulo 
Nakatani e Helder Gomes; Prolegômenos à crítica 
do imperialismo global de Flávio Bezerra de Farias 
e a Nova America Latina: ganhos, potencialidades, 
 !"#$%&'()(%*+%+(%*),!*+de Francisco Dominguez.
O Painel e o Debate com Convidados intitularam-se, 
respectivamente, “Balanço e Perspectivas Continentais 
em Face da Crise Atual do Capitalismo” e “As Formas 
Atuais de Organização e Lutas Sociais Contra a 
Dominação, a Exploração Humilhação”. Nesse âmbito 
são apresentados os artigos In Search of a Theory for 
Supporting Resistance to Predatory Neoliberalism in 
the 21st Century de Suranjit Kumar Saha; A Mudança 
na Situação Política do País e o Recrudescimento das 
Lutas Sociais de José Maria Almeida e As Formas 
Atuais das Lutas de Classes e a Questão do Mediador 
Universalizante de Marcelo Braz.
O segundo bloco de artigos da presente edição 
7&(*  (12!32(42E4-'(/02('0"'$7$&1&.(&'(2E=-'$NB2'(
feitas em parte das Mesas Temáticas Coordenadas 
da VI Joinpp.  A seguir, orientadas pela ordem 
7-'( 2$E-'( 42.A4$%-'( 3-'( /0&$'( -'( 41&"&#S-'( <-1&.(
submetidos, elencamos os artigos indicando o título 
7&(R2'&(@2.A4$%&(&-'(/0&$'('2(5$3%0#&.[
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intitulada “Dívida Pública, Fundo de Pensão e os 
Impasses na Acumulação de Capital” encontram-
se os textos Fundos de Pensão, Capital Estatal e 
Neodesenvolvimentismo de José Menezes Gomes 
e A Última Crise: desde o colapso de Lehman 
Brothers até a questão da dívida pública europeia 
de Francesco Schetino. 
O texto Atualização das Figuras da Subjetividade 
Revolucionária: proletariado versus multidão de 
Flavio Bezerra de Farias e Juliana Carvalho Miranda 
Teixeira animou o debate travado no âmbito da 
Mesa Temática “Altermundialismo e Atualização da 
Subjetividade Revolucionária”. 
Intensidade e Trabalho Excessivo: exaustão, 
impactos na subjetividade e formas de resistência 
dos (as) trabalhadores (as) de autoria de Cândida da 
Costa, Carlos Roberto Horta, Martha Roldán e Sadi 
Dal Rosso referenciou a Mesa Temática do mesmo 
nome. 
Os artigos Estado, Ideologia e Criminalização 
dos Movimentos Sociais no Brasil de Ilse Gomes 
Silva, -'.%/)01!2+3/)4)$5!+%+6!.7'8!*+9"):;.' !*+
no Sudeste do Pará de Celia Regina Congilio, 
Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale 
na Luta contra o Capital e sua Forma Destrutiva 
de Maria Gorete de Sousa atualizam a Mesa 
Temática “Desenvolvimento Capitalista, Ideologias e 
Resistências: expressões na África e no Brasil”.     
Da Mesa Temática “Ofensiva Imperialista e 
Resistências na América Latina- movimentos sociais 
X capital” são publicados os trabalhos Na Rota 
do Capital: a ideologia do desenvolvimento e os 
movimentos de resistência de Joana A. Coutinho, O 
Protagonismo dos Movimentos Sociais na America 
Latina Amazônica: uma nova fase de múltiplos 
embates de Zulene Muniz Barbosa e A “Vocação” 
Extrativista Latino-Americana e os Movimentos 
Sociais de Guillermo Alfredo Johnson e Marcos 
Antônio da Silva.
Z'( &14$6-'( 12#&%$-3&7-'( Q( R2'&( @2.A4$%&(
“Expressões Contemporâneas da Crise na 
Civilização do Capital: lutas e resistências 
sociopolíticas e movimentos transnacionais” 
iniciam-se com Alba Maria Pinho de Carvalho em 
A Precarização Estrutural do Trabalho a Civilização 
do Capital em Crise: o precariado como enigma 
contemporâneo. Seguidamente são apresentados 
os artigos Democracia Radical e Poder na Teia 
Global dos Indignados: horizontes de uma nova 
cultura política no século XXI de Ricardo S. Kaminski, 
Questão Urbana e Ambiental em Tempos de Crise 
(!+ 6)#'8)$<+  !.,=>/)0?%*+ %+ #)/8' >$)/'()(%*+ .!+
Brasil contemporâneo de Eliana Costa Guerra e Por 
Que Não a Violência? de autoria de Rejane Batista 
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Vasconcelos.
Arlete de Brito Abreu, Carla Cecília Serrão Silva, 
Jercenilde Cunha Silva e Lília Penha Viana Silva são 
as autoras do texto, cujo título concorda com o da 
Mesa Temática, “O Sistema Único de Assistência 
P-%$&#[(72'&;-'(Q('0&($.=#2.234&NG-\?((
 214$32342'( Q( R2'&( @2.A4$%&( ] 1-42NG-( P-%$&#(
e Programas de Transferência de Renda na 
América Latina e Caribe” encontram-se os textos 
Contextualização Socioeconômica e Política 
do Surgimento e Desenvolvimento dos PTRCs 
na América Latina e Caribe de Valéria Ferreira 
Santos de Almada Lima, Carola C. Arregui, Carlos 
Nelson dos Reis e Jorge Tripiana, Panorama 
Geral dos Programas de Transferência de Renda 
na América Latina e Caribe de Maria Ozanira da 
Silva e Silva e Os Programas de Transferência de 
Renda Condicionada (PTRC) na América Latina: 
caracterizando, problematizando e construindo 
uma proposta de estudo comparado de autoria de 
Maria Ozanira da Silva e Silva e Mónica De Martino 
Bermúdez.
Z'( /0&41-( 42E4-'( /02( %-341$"0:1&.( =&1&( &(
composição da Mesa Temática “Serviço Social como 
uma Expressão da Práxis na Crise Contemporânea 
do Capitalismo: fundamentos e tendências no Brasil 
e na Colômbia” e integram esta edição da RPP são: 
Serviço Social como uma Expressão da Práxis na 
Crise Contemporânea do Capitalismo: fundamentos 
e tendências no Brasil de Franci Gomes Cardoso 
e Marina Maciel Abreu, Cotidiano e Construção 
da Ética: imperativos para o Serviço Social de 
Silse Teixeira de Freitas Lemos, Perspectiva da 
@"). '#)01!+.)+9"A/' )+B)8'.)+%+C%*),!*+#)/)+!+
Serviço Social no Brasil e na Colômbia de Josefa 
Batista Lopes e 6!.8%&8!+ (%+ D'=.', )8'E'()(+ (%+
los Motivos y su Vinculación con el Proyecto Ético 
Político de los Trabajadores Sociales en Colombia 
de Uva Falla Ramírez e Sandra del Pilar Gómez.
Da Mesa Temática “Trânsitos Contemporâneos 
7&( K0#401&\( 'G-( &/0$( =0"#$%&7-'( -'( &14$6-'(
Bumbas e Tambores num Circuito Translocal: 
notas sobre a construção translocal do patrimônio 
cultural do Maranhão de Antonio Evaldo Almeida 
Barros e Viagens Atlânticas das Festas do Divino: 
transnacionalidade, etnicidade,sincretismo de 
autoria de João Leal. 
Mary Ferreira é a autora do artigo Movimento de 
Mulheres e Feministas e sua Ação Anticapitalista 
no Brasil e Maranhão integrante da Mesa Temática 
“Movimentos de Mulheres e Feministas, Crise Atual 
do Capitalismo e Desenvolvimento na América 
Latina, Brasil e Maranhão”. 
K-.(&14$6-(/02(12=242(-(4:40#-(7&(R2'&(@2.A4$%&(
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Aguinsky, Aurora Amélia Brito de Miranda, Maria 
Jacinta Carneiro Jovino da Silva e Lisélen de 
Freitas Ávila são as autoras de C%*),!*+ F)/)+
Implementação do Sinase e Garantia de Direitos 
G>").!*+(!*+9(!$%* %.8%*+%"+6!.7'8!+ !"+)+B%'H+
Às Mesa Temáticas intituladas “Direitos 
Sociais e Democracia na América Latina e 
Duas Visões dos Direitos Sociais: a Experiência 
Indiana e a Repercussão na Segurança Pública 
Brasileira” articulam-se respectivamente os artigos 
Protagonismo Judicial no Brasil: em busca da 
concretização de direitos fundamentais sociais de 
Ana Teresa Silva de Freitas e A Política de Direitos 
Humanos Globais na India de Ajay Gudavarthy e 
Gustavo Paulo Leite de Souza. 
Z'( 42E4-'( %-32E-'( Q( R2'&( @2.A4$%&(
“Desenvolvimento, Questão Social e Serviço Social 
na América Latina: lutas e resistência étnico-raciais” 
são Questão Social e Relações Étnico-Raciais 
no Brasil de Cláudia Alves Durans, O Modelo 
de Desenvolvimento da América Latina e suas 
I"#$' )0?%*+ .)+ J!/")01!+ F/!,**'!.)$+ %"+ D%/E'0!+
Social de Cristiana Costa Lima e La Existencia 
Social: entre subjetividad y condiciones objetivas - 
incidencia en la discusión teórica sobre el desarrollo 
de Aura González Serna.
D0&41-'( 'G-( -'( &14$6-'( /02( 126$'41&.( &'(
exposições feitas na Mesa Temática “Educação 
Ambiental Crítica e Políticas Públicas: experiências 
de uma práxis socioambiental”. São eles: Escola e 
Comunidade no Reconhecimento e no Planejamento 
de Ações de Educação Ambiental Municipal: a 
experiência do município de Mesquita, RJ de autoria 
72(Y3&(R&1$&( R&1/02'( P&34-',( K1$'4$&32( K&17-'-(
2(K&1#&(Y3712W&(R&1/02'(^2W211&,(Da Gênese das 
Contradições: a contradição capital-trabalho e a 
sociabilidade do cooperativismo popular de autoria 
72( Y3&( R&1$&( R&1/02'( P&34-',( Pesquisando, 
Dialogando e Aprendendo com a Educação 
ambiental: trajetórias compartilhadas de Ana Maria 
Dantas Soares, Samara dos Santos Pimentel e 
Lilian Couto Cordeiro Estolano e A Formação em 
Campo do Novo Pesquisador Comprometido com a 
Construção da Sustentabilidade Socioambiental de 
Mauro Guimarães e Edileuza Dias de Queiroz.
^23_&.$3( Y#5$3-( 72( R2'/0$4&( `( -( &04-1( 7-(
artigo Notas Provisórias sobre a Estratégia de 
Desenvolvimento e os Grandes Projetos da 
Amazônia apresentado no contexto da Mesa 
Temática “Desenvolvimento e Grandes Projetos 
na Amazônia: desigualdade e concentração de 
1$/02W&\?
Os textos Políticas Públicas no Semiárido 
Alagoano e a Resistência Quilombola e Camponesa 
Frente à Exploração Capitalista de Mailiz Garibotti 
Lusa e Migração Camponesa: dominação e 
resistência ao capital de Cícero Ferreira de 
Y#"0/021/02( %-3723'&.( &'( 2E=-'$NB2'( 7&( R2'&(
@2.A4$%&( ]Z(P2.$A1$7-(Y#&6-&3-( <12342(Q(K1$'2(7-(
Capital: as faces da exploração e dominação da 
classe trabalhadora”.
a$3&#$W&37-(-("#-%-(72(&14$6-'(12#&4$5-'(Q'(R2'&'(
Temáticas Coordenadas encontra-se o texto A 
Crise Atual do Capital na Conformação do Estado 
Contemporâneo e Gestão da Educação de Terezinha 
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Fátima Andrade Monteiro dos Santos produzido no 
domínio da Mesa Temática “A Gestão Educacional e 
as Políticas de Formação da Juventude Trabalhadora 
no Brasil”.
Na seção de Comunicações encontram-se 
reunidas informações gerais sobre os minicursos 
ministrados na VI Joinpp por Maria Natalia Pereira 
*&.-'() -1406&#+bU-'`(c0$'(K&"&N-()R-N&."$/02+b(
Maria Carmelita Yazbek (Brasil);Maria Ozanira da 
Silva e Silva (Brasil); Josefa Batista Lopes (Brasil) e 
Evilásio Salvador (Brasil).
 -1( ;.,( 2342372.-'( /02( 2''&( 27$NG-( 2'=2%$&#(
7&(*  (2E=12''&(&(/0&#$7&72(%$234:;%&(2(&%&78.$%&(
7&( TM( U-$3==( 2( 4&."`.( 7&(*  ,( S-_2( %#&''$;%&7&(
na categoria Qualis A2 na área de Serviço Social da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes).
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